















































p.163-172,2012 ． K. Hasegawa,Y. Miyamoto,K. Uchida:Development of real-time depth 
monitoring system for small fishing gear using acoustic telemetry technique,Fisheries Science,
受理済．) であることを確認した。また、講演発表は国際会議 10 回、国内学会 6 回であり、国内
学会発表では学生最優賞を 3回受賞していることを確認した。 
 学術論文は英語で書かれており、かつ、国際会議において英語で発表しており、英語の学力につ
いては問題ないと判断した。 
 以上から、本学生について博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
